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LIVRES 587 
DARBY, Philippe, British Defence Policy 
East of Suez, 1947-1968. Londres, 
1973, 366p. 
L'auteur étudie le but, les fondements et les 
moyens de la politique militaire de la Grande-
Bretagne à l'Est de Suez durant les vingt années 
qui ont suivi l'indépendance de l'Inde. La 
formulation de cette politique était limitée par 
les rigidités institutionnelles de Whitehall et les 
hypothèses de départ des politiciens. Mais, en 
dépit d'un manque de ligne de conduite politi-
que claire, les services ont développé un disposi-
tif efficace pour l'extension de l'aide militaire 
aux nouveaux États d'Afrique et d'Asie. 
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, The Canadian Yearbook of Inter-
national Law, University of British 
Columbia Press, Vancouver, 1972, 
375p., vol. X. 
Pour la dixième année consécutive, la sec-
tion canadienne de l'Association de droit inter-
national a fait paraître cet annuaire. Toute une 
partie est constituée d'articles et de notes qui 
font le point sur les récents développements de 
la pensée et de la pratique des pays ou organisa-
tions dans le domaine du droit international. 
Puis vient une analyse de l'attitude canadienne 
en la matière. Le volume se termine par des 
comptes rendus de livres. 
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